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Normas para apresentação de artigos 
Normas para apreseNtação de origiNais
1. Da SubmiSSão De artigoS Da Seção DoSSiê 
1.1 A Revista Aurora aceita artigos inéditos, que serão remetidos a pelo menos um parecerista do Conselho Editorial. 
1.1.1 Cada autor pode submeter um artigo para cada seção. 
1.1.2 Não há limite de artigos submetidos como co-autor. 
1.1.3 O(s) autor(es) não precisa(m), necessariamente, estar(em) ligado(s) ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Unesp-Marília. 
1.2 No caso de publicação, a Revista Aurora se reserva o direito de manter o trabalho permanentemente disponível, 
permitindo-se ao autor a republicação, em quaisquer outros meios de divulgação, desde que mencionada a publicação 
original. 
1.3 O artigo deve respeitar os prazos da Chamada de Trabalhos de cada edição, bem como sua temática. 
1.3.1 O artigo deve ser submetido em formato .doc (Editor de Textos do Windows) no site da revista após o usuário 
ter sido cadastrado:http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/
1.4 O artigo deve conter entre 32 mil e 55 mil caracteres com espaço, incluindo Título, nome(s) do(s) autor(es), 
Resumo e Palavras-Chave (em português e em uma língua estrangeira - ver ítem 1.4.4), fonte Times New Roman, 
tamanho 12. 
1.4.1 O Título, sendo opcional o seu subtítulo, separado por dois pontos(:) e na língua do texto, deve vir em negrito. 
1.4.2 Junto ao nome do(s) autor(es), abaixo do título, deve seguir, em rodapé, seu(s) breve(s) currículo(s) que o(s) 
qualifique na área de conhecimento do artigo. 
1.4.3 O Resumo em português deve conter entre 100 e 250 palavras, conforme as Normas da ABNT NBR 
6028/2003, seguido de quatro palavras-chave, figurando abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-
Chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. 
1.4.4 É obrigatório o Título, o Resumo e as Palavras-Chave em um dos idiomas: alemão, francês ou inglês 
(preferencialmente em inglês); apresentados em seguida da versão em português. 
1.4.5 As Referências são obrigatórias, e devem seguir as Normas ABNT NBR 6023/2003, sendo apresentadas no 
final do artigo. 
1.4.6 As notas explicativas, se houverem, devem ser enumeradas com algarismos arábicos, com númeração 
progressiva até o fim do artigo. 
1.4.7 As citações, de acordo com as Normas ABNT NBR 10520/2002, seguem o sistemas autor/data. 
1.4.8 Para informações sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas, ilustrações e fórmulas/equações, confrontar as 
Normas ABNT NBR 6022/2002. 
2. Da SubmiSSão De artigoS Da Seção miScelânea 
2.1 A Revista Aurora aceita artigos inéditos de autores com títulação mínima de graduação, que serão remetidos a 
pelo menos um parecerista do Conselho Editorial. 
2.1.1 Cada autor pode submeter um artigo para cada seção. 
2.1.2 Não há limite de artigos submetidos como co-autor. 
2.1.3 O(s) autor(es) não precisa(m), necessariamente, estar(em) ligado(s) ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Unesp-Marília. 
2.2 No caso de publicação, a Revista Aurora se reserva o direito de manter o trabalho permanentemente disponível, 
permitindo-se ao autor a republicação, em quaisquer outros meios de divulgação, desde que mencionada a publicação 
original. 
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